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В настоящее время развитие дистанционного обучения занимает всё большую роль в мо-
дернизации образования. 
Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на 
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными сред-
ствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактив-
ность [0]. 
Дистанционное обучение в России начало интенсивно развиваться, благодаря распро-
странению интернета. В данный момент в России формат дистанционного обучения является 
новой опцией в сфере высшего образования. Но популярность и востребованность данного 
вида образования, будут зависеть от нескольких причин: от доступности интернета в регионах 
России, от готовности вузов к дистанционной форме обучения, и ряда других причин. 
На данный момент множество ВУЗов России предлагают пройти обучение дистанци-
онно. А именно Московский институт государственного управления и права, Финансовый 
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университет при Правительстве РФ, Магнитогорский государственный технический универ-
ситет им. Г.И. Носова и другие. По окончанию учебы в ВУЗах выдается диплом о высшем 
образовании, либо диплом о профессиональной переподготовке или удостоверения установ-
ленного образца о повышении квалификации. Но дистанционное высшее образование в основ-
ном платное. 
Главная цель электронного обучения заключается в том, что обучаемый сам изъявил же-
лание пройти тот или иной курс, следовательно, целенаправленная и самостоятельная работа 
более осознанна и возможно более интересна. 
Также, выбор курсов зависит от личного желания, и последовательность прохождения 
той или иной дисциплины остается на выбор слушателя. Основное преимущество онлайн-обу-
чения - учиться в удобном для себя месте, с индивидуальной скоростью, а в ряде случаев — и 
в удобное для себя время, а главное образование стало доступнее. 
Поэтому такое обучение делается привлекательным для тех пользователей, которые по 
той или иной причине не имеют возможности обучаться очно, но желают повысить свой об-
разовательный уровень. 
Проект Универсариум — открытая система электронного образования. Имеет свой канал 
на Youtube и страницы в соцсетях. 
В миссию проекта входит предоставление возможности получения качественного обра-
зования от лучших российских преподавателей и ведущих университетов для миллионов рос-
сийских граждан. 
Обучение в данном проекте построено по принципу прохождения последовательных мо-
дулей образовательного курса, которых в общей сложности насчитывается 103. Общая дли-
тельность курса различна и зависит от насыщенности и сложности программы курса. В каж-
дом модуле обучающегося, ждут видеолекции, каждая по продолжительности 10-15 минут, в 
конце лекции выдается домашнее задание, иногда самостоятельная работа или тестирование. 
 
Рисунок 5- Скриншот главного экрана сайта Уневерсариум [2]. 
На сайте запущен опрос, в котором любой желающий, может проголосовать за курс, ко-




Рисунок 6 – Опрос на сайте, за запуск нового курса[2]. 
Данная образовательная площадка доступна как в браузере, так и создано специальное 
приложение на Android и iOS, но пока приложения не идеальны, в них возникает ряд ошибок, 
на которые жалуются пользователи, а именно: Видео по модулям загружаются только в память 
телефона, что неудобно, так как памяти в телефоне обычно немного, и она часто заполнена; 
лекции прослушанные с приложения не помечаются как прослушанные; приложение не запо-
минает логин с паролем, поэтому приходится заново авторизоваться [0, 5]. 
В настоящее время существует множество образовательных площадок, на которых раз-
мещены курсы по самым различным направлениям. Они предоставляются как платно, так и 
бесплатно. Отличительная черта данного, достаточно молодого проекта (старт проекта состо-
ялся 23 декабря 2013 года, а 20 января 2014 года открыли первые курсы), это то, что он заре-
комендовал себя как абсолютно бесплатный сервис.  
Недостаток сервиса в том, что после прохождения курса, обучаемый получает сертифи-
кат, который не является свидетельством повышения квалификации и выдается только в элек-
тронном виде. Но это достаточно распространенная проблема онлайн курсов, за которые не 
взымается плата. 
Из положительных моментов – широкое разнообразие курсов. Можно пройти курсы по 
физике, микроэкономике, электронике, педагогике, литературе, моделированию и многому 
другому [6, 7]. 
На апрель 2015 года 42,5 тысячи пользователей прошли хоть один курс до конца. Именно 
поэтому у создателей Универсариума, а пользователей на этот же период времени 372 тысячи 
[0, 8, 9]. На данный же момент пользователей насчитывается 539 тысячи. Это говорит о заин-
тересованности людей в получении знаний. А пока существует спрос, будет и предложение. 
 В перспективе у данного проекта, пока нет перехода на платную версию, что и привле-
кает слушателей к данному сервису. 
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